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RESUMEN
Para conseguir estimar la calidad científica de las revista es necesario un enfoque
claro sobre la base de un método bien reconocido. Para dimensionar los datos proce-
dentes de la revista española «Revista Española de Documentación Científica» se han
utilizado sus referencias bibliográficas. El espacio informativo resultante define un
modelo de comunicaemon interna idóneo para examinar experimentalmente la histo-
ria de la revista. El segundo aspecto que aquí se aborda precisa la representación del
espacio que ocupan los artículos de la revista en diferentes bases de datos internacio-
nales. Intentó el estudio dar cuenta de la ausencia/presencia de los contenidos de la
revista en cada base de datos. Por último, de acuerdo a las frecuencias de coautoría,
se refiexionó acerca de los colegios invisibles en Rev.Esp.i)oc.Cient.
I>a/a/,ras clave: Revistas científicas/Evaluación/Bibliometría/Sociología de la
ciencia/Ciencias dc la documentación/España.
ABSTRACT
To get accurate estimates ol the academie quality of the nurnals it 5 necessarv a
elear approach on the basis of a well recognized metho>d. The dimensionality of the
data fro,m the spanish journal «Revista Española dc Documentación Científica» has
been made using its bibliographic references printed at the end of Ihe research ar-
ticles. The information space defines an interna] communieation model able to ex-
periment with the history of the journal. The second stcp of this approach would be
to design the representation of the spaee occupied by the research articles of the jour-
nal inside different international databases. The study has tried to create a grid of
I>o,,e>,eeícwiá<: d,• las (~iea-ia,v ¿le la ln/órnzacidn. 21), 1 39/148. Servicie de Pubijeacieres LJ.C.M.. Madrid. 1992.
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points of absence/presence that give an idea of how the density of the contents are
close lo each database. Finally, aceording to the frequeney of coauthorship. an esti-
mate reflecting the existence of invisible colleges has been produced.
Keywords: Scientifie journals/Evaluation/Bibliometries/Science studies/Documenta-
ti on/Spai u.
1. Introducción
La implantación de las Ciencias de la documentación a partir de las pri-
meras elecciones democráticas [1], se afirma, dentro del CSIC, por el cambio
de una publicación de información científica general como «Ciencia y Técni-
ca a la «Revista Española de Documentación Científica». Esta fuente docu-
mental se produjo en su primer número en 1977 y hoy sigue vigente.
Cabe admitir que un modo de definir el crecimiento del conocimiento es
cifrarlo en la tasa de problemas importantes localizados y resueltos [2]. Para
ello habría que considerar el número de artículos que aportarían contribucio-
nes importantes dentro de un espacio determinado. Ahora bien. ¿de qué mo-
do cuantificar esta importancia?
La lógica de la comunicación interna dentro del espacio informativo de-
finido por una revista tiene un modelo admitido en las relaciones que man-
tienen las referencias bibliográficas de los artículos publicados en ella [~1~
Por ejemplo>, el libro de Bradford «Documentation» en su primera edición, y
el de López Piñero «El análisis estadístico y sociométrico de la literatura
científica» son los más referenciados en las 2340 referencias de los 370 ar-
tículos publicados por Rey Esp Doc Cient entre 1977 y 1995. La proyección
de estos dos libros está admitida profesionalmente, lo que se refleja en base
al número de artículos que quedan enlazados por recurrir a los mismos libros
en sus listas de referencias, doce y trece artículos respectivamente.
Entonces abordamos la historia de esta publicación tratando de prescin-
dir de lo efimero para acercarnos a lo «legendario» [4j. Entendemos que un
documento es «legendario)» si transmite a las publicaciones de su propia ge-
neración información procedente de generaciones anteriores. Tomamos 25
años como intervalo de definición de una generación científica I~J Al hilo de
este escenario, vamos a precisar las pautas de envejecimiento de la Revista
intentando examinar en qué medida pasa cada número) a quedar archivado>,
poco después de su aparícion, o>, por el contrario, a permanecer como una
publicación candente en la mesa del investigador(a).
Por otra parte, el prestigio en un currículum vitae puede venir de las ba-
ses de datos que recojan los trabajos del (de la) autor(a) que lo redacte [6].
Y, por ende, una unidad adicional de aproximación al reconocimiento> que
logra una revista es su presencia en bases de datos ¡7j.
Estos dos puntos de vista, de carácter histórico el primero y en base a ra-
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zo)nes de prestigio cl segundo, sirven para dar una caracterización de la Rey
Esp Doc Cient a partir de: sus pautas de envejecimiento/transferencia gene-
racional y a su ausencia/presencia en bases de datos internacionales.
Por último, nos hemos fijado en un sólo dominio de las Ciencias de la
documentación, la bibliometría, a lo largo de 10 años (1984-1994). Para esti-
mar el peso de la contribución de Rey Esp Doc Cient. en este territorio en
distintas bases de datos. Procedimos, en base a las redes de coautoria obser-
vables en sus páginas, a producir datos interpretables en términos de consti-
tución de colegios invisibles [8].
2. Materiales y método
La Rey Esp Doc Cient publica notas, artículos de investigación, informes
previos en proceso de normalización, noticias, actualizaciones bibliográficas
y reseñas bibliográficas. Nos limitamos a las notas y a los artículos, que supo-
nen 370 entradas. Se considera la revista completa, desde 1977 en adelante y
hasta 1995. Nuestras fuentes proceden del cotejo manual de la colección,
que alberga 2370 referencias bibliográficas. Creamos una base de datos en
soporte ProCite para manejar los distintos listados e indizaciones requeridas.
A la sazón manejamos un listado indizado por fechas de publicación de las
referencias bibliográficas. Elaboramos una Tabla 1, con los datos históricos
de la revista practicando la identificación de documentos «legendarios» en
todos los años de la secuencia: 1977-1995. Esta tabla incluye en su última y
novena columna la expresión de la cantidad de referencias a los últimos cin-
co anos con respecto al total de las efectuadas, es decir el índice de Price rs].
Después encargamos cuatro búsquedas en bases de datos online ó CD
ROM, a lo largo de todo el periodo 1977-1995. Se indagó en INSPEC, ISA,
LISA y PASCAL. Localizamos con el campo titulo de revista el número de
veces que se mencionaba anualmente la revista. A partir de este dato, cono-
ciendo las cantidades anuales dc artículos publicados, calculamos cuántos ar-
tículos quedaron cada ano sin mencion en cada base de datos y facilitamos
los porcentajes, como se aprecia en la Tabla II [9, IGl.
Por último>, computamos las transaccio>nes de coautoría en las páginas de
la revista que afluyen hacia colegios invisibles, en el intervalo 1984-1994, y
en el territorio académico de la bibliometria. Es decir, recogimos todas las
entradas en las bases de datos ICYT, ISOC e IME con referencia a la biblio-
metría. Y establecimos las relaciones entre autores con igual número de pu-
blicaciones ¡8]. Estudiamos, para ello, todos las entradas independientemen-
te de que hicieran referencia a artículos con uno o varios autores. Todos los
autores se tuvieron en cuenta. Elaboramos 9 listados (maxímo numero de au-
tores detectados, 9) con dbaselllPlus. El primero) relaciono las autorías dc
los autores situados en primer lugar, y los otros ocho las de los autores situa-
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TÁBLAII
DISTRIBUCION DE ARTíCULOS SIN MENCION
POR AÑOS Y BASE DE DATOS
1977-1995
Pascal (N’) (%) Lisa (N.’) (‘~t) Inspee (Ni) (%) isa (Ni) (%)
1977 6 75 2 25 6 75 4 50
1978 9 64,2 6 42,8 9 64,2 10 71,4
1979 19 79,1 17 70,8 19 79,1 19 79,1
1980 9 39,t it 47,8 9 39,1 18 78,2
1981 12 63,1 3 15,7 12 63,1 14 73,6
1982 17 85 3 15 17 85 20 100
1983 10 45,4 íí so ío 45,4 18 81,8
1984 14 70 3 15 14 70 15 75
1985 5 33,3 15 0 5 33,3 15 100
1986 25 92,5 18 66,6 25 92,5 27 100
1987 13 81,2 13 81,25 13 81.2 16 100
1988 9 60 lO 66,6 9 60 15 100
1989 13 54,1 6 24 13 54.1 24 100
1990 12 75 4 22,2 12 75 18 100
1991 14 63,6 4 18,1 14 63,6 22 100
1992 12 50 6 33,3 12 50 24 100
1993 9 45 2 11,1 9 45 20 lOO
1 994 1 0 47,6 2 9.5 10 47,6 21 lOO
995 14 73,6 9 47,3 14 73,6 19 100
Media anual de
artículos sin cita 4,5 26,5 6,68 34,3 12,2 61,4 1 8,05 89,9
Bases de datos: pascal. lisainspee. msa
dos en las posieiones sucesivas con relación al autor situado en primer lugar.
Elaboramos así una matriz 25 >< 25 (a disposición dc los lectores en wulf-
l¼~icman.csic.es),cuyos valores expresan. en filas y en columnas. cantidades
de artículos publicados por una persona. Partimos de que las relaciones entre
autores con el mismo número de artículos publicados manifiestan la existen-
cía dc un colegio invisible, y de que cuando> las relaciones se establecen entre
autores con un desigual número de contribuciones estamos en presencia de
una co>munidad institucional [8]. Se ofrece la interpretación dc los datos a la
vista (le la contribución (le la Rey Esp Doc Cient.
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3. Resultados
En la Tabla 1 vemos que las expresiones porcentuales de artículos legen-
dario>s y de referencias a generaciones previas siguen un ritmo paralelo. Entre
dos y tres años despues dcl primer numero de la revista ambas tasas se en-
cuentran en un nivel promedio que oscila alrededor del 18 ‘X> en el primer
caso> y del 8 % en el segundo. Los años que presentan máximo número) de ar-
tículos legendarios, en tantos po>r ciento, son 1977, 1995 y 1989. Los míni-
mos aparecen en 1988 y 1992. Las fechas con máximos en cantidades por-
centuales de referencias a generaciones previas son 1994, 1990 y 198<). Los
mínimos se presentan en 1988 y 1 992.
En la última columna, el promedio es del 52.1. Los máximos son 1992,
1977 y 1988. Los mínimos están en 1 978 y 1 987. Fuertes oscilaciones pues
que pronostican el cambio de formato) de la revista en 1989.
Los 370 artículos y notas en causa fueron incluidos, entre 1977 y 1995.
un total de 27 veces en la base de datos de CC de la información ISA: en 138
ocasiones en la base de datos de CC físicas INSPEC; 243 veces por la base
cíe datos de biblioteconomía LISA; y en 283 ocasiones por la base de datos
científica PASCAL. Es decir, el número medio de menciones a lo> largo del
período de 18 años, en ISA fue dc 0.07 veces, en INSPEC fue de 0.37. en
LISA de 0.65, y en PASCAL dc 0.76. Y además, el número medio dc inclu-
siones en las bases de datos, en cualquier año del período, resultó ser: 0.004
en ISA, 0.0207 en INSPEC, 0.036 en LISA, y en 0.042 en PASCAL.
En la labIa II se muestra la distribución por añot y el número> y el tanto
por ciento de material de la Rey Esp Doc Cient que permaneemo sin mencion
en las bases de datos ISA, INSPEC. LISA y PASCAL en cualquiera de los 18
anos que se estudian.
Resulta inmediato, partiendo de la Tabla II, que, por término medio, el
89.9 % de los trabajos se quedan sin mención en ISA, cl 61.4 % en INSPEC,
el 34.3 % en LISA y el 26.5 % en PASCAL.
Lo>s años en que se prescinde más de la Rey Esp Dt>c Cient en estas ba-
ses dc datos son respectivamente: en 1982 po>r completo y a partir dc 1985
tambien del todo en ISA, en 1986 en INSPEC, en 1987 en LISA y en 1990
en PASCAL. Y los años en que más imprescindible resulta parecen ser: 1977
en ISA, 1985 en INSPEC, 1985 en LISA y 1992 en PASCAL. Las tasas bru-
tas de no recepción el último año (1995) están ordenadas de la misma forma
que el promedio para los 18 años, de menor a mayor: ISA, INSPEC, LISA y
PASCAL.
Son 1 19 las revistas españolas cuyos artículos de biblio>metria están reco-
gidos en las bases de datos del CSIC entre 1984 y 1994. La Rey Esp D>c
Cient es la segunda que más artículos publica, superada por la Revista de
Historia de la Psicología de la Facultad cte Psicología de la Universidad cte
Valencia. Mientras que en ésta aparecen 79 trabajos, en aquella 61.
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TÁrsiA III
IDENTIFICACION DE COLEGIOS INVISIBLES,
EN BIBLIOMETRIA, EN REy. ESP. DOC. CIENT. 84-94
Luis Ferreiro 13 contribuciones
Carmen Galbán 10 contribuciones
Isabel Gómez 13 contribuciones
Aida Méndez 10 contribuciones
José Ramón Pérez 13 contribuciones
Manuela Vázquez 11 contribuciones
Al examinar las relaciones de coautoría encontramos que seis científicos
que publican en la Rey Esp Doc Cient tienen un número> superior a diez con-
tribuciones reconocidas en las bases de datos sin que ninguno supere las 15.
La Tabla III presenta sus nombres y el número de autorías de las que son res-
ponsables. Se trata del núcleo) del único colegio invisible de bibliometria en
nuestro país.
Tres autores superan las quince autorías en el recuento, al considerar las
119 revistas. Dos de ellos , la Dra. Terrada (Inst. Est. Doc. Hist. Ciene., Va-
lencia) con 20 contribuciones y el l)r Tortosa (Fac. Psicología, Universidad
de Valencia) con 34. encabezan la cultura institucional dc las otras dos es-
tructuras de autoría que se ocupan de la Bibliometría en España. Son estruc-
turas de colaboración propias de comunidades institucionales.
4. Discusión
Merece la pena tratar el espacio informativo> 1977-1995, convencidos
por las posibilidades del seguimiento de la transferencia generacional de co-
nocimientos, identificando en cada año cuantas referencias con 25 o más
años de antiguedad les son necesarias a los autores. Adoptamos así una polí-
tica de ampliación de la base de acceso a la información que proporciona el
analisis cuantitativo. Ponemos, efectivamente, así en juego la idea de dar un
modelo evolutivo del espacio de información, en base a la detección de
aquellas estrategias que compitiendo por sobrevivir sobrepasan los 25 años
de vida activa. Entre los criterios de supervivencia de un documento estarán:
el idioma, el nivel de formación requerida para leerlo, el país de donde pro-
venga, la financiación que haya recibido, sus relaciones con documentos si-
milares promovidos en otro>s sitios. Ya indicamos mas arriba que el artículo
con referencias con 25 o más años de antigúedad es el documento «legenda-
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Expresamos nuestras reservas a la inteligencia del «conocimiento’> como
el factor “sotre entendido» en un discurrir de la historia en base a estrategias
que utilizan factores unidimensionales (capital, tecnología, infraestructura.
etc.), a pesar de que sea esta la manera dc enfocarlo, en general, en la política
de promoción del desarrollo. Del mismo> modo nos alejamos de la metodolo-
gía que persigue detectar la «capacidad de absorción» de conocimiento de
una co>munidad. Ninguno de los dos enfoques supone una respuesta total.
Hemo>s pensado>, pues, que cabía ampliar el estudio de la transferencia
generacional con el de la presencia de la revista en el frente de investigación.
Es decir, suplementando con el examen de la capacidad de absorción de co-
nocimiento) muy reciente (con 5 años de antigñedad a lo sumo>), cálculo del
indice de Price, el estudio de la secuencia histórica de identificación de do-
cumentos legendarios. Alimentamos así la agenda con las lecciones compar-
tidas por la difusión del conocimiento con 25 y más año>s de antiguedad y
con 5 o> menos. Examinar las materias desde diversos ángulos, de alguna ma-
nera, las «redondea».
Logicamente la revista abandona con celeridad el criterio de alta transfe-
rencia del que dá fé la tasa inicial de artículos legendario>s, pues aumenta la
cantidad de artículos publicados. Al linal del período el ritmo de transferen-
cia aumenta cuando se estima en términos de artículos legendarios, superan-
do cl 20 % (pero no son muchas las referencias que de hecho se dirigen a 25
año>s atrás, ha aumentado> su dispersion no su cantidad, de hecho el coeficien-
te de regresión lineal es sólo dcl 0,45). La estimación de artículos legendarios
se revela propensa a dar criterios inteligibles, a pesar de quede las 234(1 refe-
rencias sólo> 15.3 se remiten a obras con 25 o más años de antiguedad.
Por otra parte, el índice de Price nos muestra a la Rey Esp Doc Cient
como una revista de Ciencias So>ciales que se sitúa en el centro> de las estima-
ciones dc vicencia en el frente de investigación, 52.1 po>r término> medio. Ate-
niéndonos a criterios normalizado>s estaríamo>s en el terreno> de las Ciencias
Biomédicas, y cabria interpretar esto como medida de la importancia docu-
mental de estas ciencias en la investigación en Do>cumentación Científica.
En este articulo descubrimos que con unas tasas medias del: 89.9 %.
61.4 %.34.3 % y 26.5 % los artículo>s de la Rey Esp Doc Cient dejaron de in-
cluirse, para un añt> dado> y el periodo 1977-1995, en las bases de datos ISA.
INSPEC, LISA y PASCAL. Comprendemo>s ento>nces que so>bre el territt>rio
académico LI lj en que se formulan las preguntas de investigación propuestas
por la Rey Esp Doc Cient se define, a la horade utilizar la revista con proce-
dimientos cíe documentación auto>matizada, un criterio de afinidad discipli-
nar (dado que tres de las cuatro bases de datos. ISA, LISA y PASCAL (en su
secemon o>n<>rtíina~ tratan contenidos. de CC de la info>rmación y la do>cumen—
tación), y que incide sobre aquel una cuestión idiomática. En efecto>, es una
base de dato>s francesa. PASCAL. la que más apertura dá a la ciencia de la
do>cumentación hecha en España.
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A la vez, INSPEC, dedicada a las CC Físicas reconoce a la revista en au-
sencia de otras bases de datos científicas internacionales. Además de obser-
var en este hecho las garantías institucionales que el editor merece, a la luz de
este reconocimiento, en la ciencia internacional se puede aducir que el Indi-
ce de Price (Ver Tabla 1) de la Revista es tan alto como el de las revistas de
CC Físicas. Lo que puede ser un factor de normalización ex ante a la inclu-
sion de la Revista en INSPEC.
Para discutir la viabilidad de la revista en términos de detección de los
colegios invisibles de una de las especialidades a las que se dedica, la biblio-
metría en este caso, examinemos la Tabla III. No se trata de un grupo ordena-
do jerárquicamente. Al pronto, comprobamos que dos de los/las autores/as
han sido O) son árbitros de la revista Scientometrics, publicación húngara
do>nde se editan las actas de las conferencias internacionales sobre bibliome-
tría y cienciometría. Son las Dras. Gómez Caridad y Méndez Miaja. Varios
integrantes son o han sido jefes de unidad en el CSIC, y al menos la mitad
publica en las páginas de la Rey Esp Doc Cient desde el principio de la pu-
blicación. Aunque los procesos sociales (puesta en marcha del sistema dc
evaluacon en ciencia y tecno>logía tras la Ley de la ciencia (1986)) hayan
afectado a su productividad, su colaboración han mantenido las pautas pro-
pías de los grupos con poca incertidumbre en su proceso de investigación.
Interpretamos, pues. que la publicación es la columna vertebral de la refle-
xión española sobre procesos cuantitativos en ciencia, usando el método do-
cumental.
5. Conclusión
Basándonos en que este trabajo se propone aprender acerca de lo que ya
sabemos, se utiliza la reflexividad, cara al método documental, dirigiéndola
hacia la propia documentación científica. La relación entre conocimiento, in-
vestigación y práctica a lo largo> dc 18 años en las páginas de la Revista Espa-
ñola de Documentación Científica supone un espacio de trabajo virtualmen-
te cognoscible en términos de proceso. El m>delo de comunicación científica
que se deduce del estudio de sus pautas de referencia, tiende un puente en
las inmediaciones del año2000, que pretende ser abierto y transparente.
La Rey Esp Doc Cient aparece como la fuente principal de experiencia
científica en este territorio académico, y el testimonio del único colegio invi-
sible españo>l en la disciplina de la Bibliometría.
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